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УЧРЕДИ́ТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕ́НТЫ ЮРИДИ́ЧЕСКОГО ЛИЦА,́ устав и 
учредительный договор. У. д. ю. л. можно рассматривать как локальные нормативные 
акты, относящиеся к деятельности конкретного юридического лица, определяющие его 
правовое положение и регламентирующие отношения между участниками и самим 
юридическим лицом. Юридическое лицо может осуществлять свою деятельность на 
основании только устава (например, унитарное предприятие), устава и учредительного 
договора (например, союз), либо только на основании учредительного договора 
(например, полное товарищество). Законодательно установлен перечень обязательных 
сведений, которые должны содержаться в учредительных документах. К таким сведениям 
относятся: наименование юридического лица, место его нахождения, цели деятельности, 
порядок управления деятельностью юридического лица, а также другие сведения, 
предусмотренные законодательством о юридических лицах соответствующего вида. В 
частности, для фермерских хозяйств такими дополнительными сведениями являются 
условия о размере долей членов фермерского хозяйства в его уставном фонде; о порядке 
трудового участия членов фермерского хозяйства в деятельности фермерского хозяйства; 
порядок вступления в состав членов фермерского хозяйства новых членов, выхода и 
исключения из состава членов фермерского хозяйства. К числу обязательных сведений 
также относятся указания на наличие обособленных подразделений коммерческой 
организации (представительствах, филиалах) и на субсидиарную ответственность в 
порядке и случаях, предусмотренных законодательством. 
Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям 
деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, а также предмету 
деятельности, если он указан в учредительных документах, и нести связанные с этой 
деятельностью обязанности. Учредительный договор юридического лица заключается, а 
устав утверждается его учредителями (участниками). Для отдельных видов юридических 
лиц нормативно закреплены типовые формы учредительных документов. Изменения 
учредительных документов приобретают силу для третьих лиц с момента их 
государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством, – с 
момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких 
изменениях. Однако юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться 
на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, 
действовавшими с учётом этих изменений. При этом внесение изменений в 
учредительные документы может происходить по инициативе учредителей юридического 
лица, либо вследствие специальных требований законодательства. 
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